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INTRODUCCIÓN  
GECA (Gabinete de Estudios de la Comunicación Audiovisual) es una empresa que presta 
servicios de investigación y asesoramiento a toda la industria del sector audiovisual en general 
y al sector televisivo en particular.  
Su actividad se centra principalmente en la investigación y análisis de la programación, los 
formatos, los mercados y las audiencias.  
Su objeto es facilitar a sus clientes estrategias de éxito y aportar los elementos creativos 
necesarios para su puesta en marcha.  
   
GRUPOS QUE FORMAN LA EMPRESA  
Estructura del grupo empresarial:  
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El grupo al que pertenece GECA se llama GRUPO ÁRBOL, en el que además se incluyen otra 
serie de empresas con una labor diferenciada pero que trabajan conjuntamente. Las 
principales son:  
 GLOBO MEDIA: producción de programas. Antiguamente se encargaba GECA pero se 
separó de esta función.  
 FACTORÍA DE FICCIÓN: producción de ficción.  
 GECA: consultoría.  
 Q.E.D.: gabinete de comunicación y estudios de mercado a nivel sociológico.  
 STUDY ART: alquiler de equipos.  
 ISAC: representación de actores.  
 IMASPORT: representación de deportistas, de cara a publicidad.  
  
